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avses	applikationen	att	öppnas	 för	användning	utan	 inloggning.	Applikationen	är	uppbyggd	 i	
olika	teman	och	avsnitt	och	innehåller	interaktiva	inlärningsmoment	i	form	av	foto,	film,	text	och	
ljudinspelning	 samt	kunskapstester	 efter	varje	 avsnitt.	Avsnitten	 i	 applikationen	omfattar	en	





Vår	 förhoppning	 är	 att	 denna	 testversion	 kan	 utvecklas	 ytterligare	 och	 omfatta	 flera	
arbetsmiljöområden	och	även	översättas	till	andra	språk	(t	ex	engelska,	polska,	baltiska	språk,	
ungerska,	 rumänska	 och	 arabiska).	 På	 sikt	 kan	 applikationen	 möjligen	 även	 anpassas	 till	










For	 several	 years	 now,	 the	 authors	 have	 developed	 a	 co‐operation	 and	 exchange	 with	 the	
researchers	who	have	developed	an	American	version	of	the	tool.	In	the	autumn	of	2016,	the	
University	 of	 Texas	 was	 visited	 in	 order	 to	 learn	 more	 about	 the	 American	 researchers'	
experiences	with	the	tool	and	to	study	in	more	detail	how	their	educational	tool	worked.	This	to	
better	develop	and	adapt	a	test	version	for	farmers	and	employees	in	Swedish	milk	production.	









application	 include	 a	 brief	 introduction	 to	 the	 training	 tool	 and	 information	 on	 the	 work	




Our	 expectation	 is	 that	 this	 test	 version	 can	 be	 further	 developed	 and	 include	 several	work	
environment	 areas	 and	 also	 be	 translated	 into	 other	 languages	 (eg	 English,	 Polish,	 Baltic	
languages,	Hungarian,	Romanian	and	Arabic).	In	the	long	term,	the	application	could	possibly	









Lantbruket	är	 fortfarande	en	olycksdrabbad	bransch	och	utbildning	 i	 lantbrukets	arbetsmiljö	
och	 säkerhet	 är	 ofta	 begränsat,	 samt	 förlagt	 till	 landets	 naturbruksgymnasier,	 intresse‐	 och	
branschorganisationer,	distanskurser	via	internet	eller	informationsmaterial	direkt	till	anställda	
på	gården.	Utbildningen	i	traditionell	bemärkelse	är	ofta	klassrumsundervisning	på	plats	eller	
virtuellt	 via	 internet.	 Utmaningarna	 vid	 traditionell	 utbildning	 på	 plats	 är	 bland	 annat	 att	
undervisningen	 måste	 vara	 schemalagd,	 kursdeltagarna	 måste	 ta	 ledigt	 för	 att	 delta	 och	
eventuellt	 resa	 till	 utbildningsplatsen,	 eller	måste	 ha	 tillgång	 till	 dator	 vid	 distanskurser	 på	





genom	visuellt,	 auditivt	 eller	 kinestetiskt	 (det	 vi	 kallat	 praktiskt)	 utvecklat	material	 vara	 ett	
lämpligare	 alternativ.	 Dessutom	 kan	 språk	 och	 utbildningsnivå	 vara	 olika	 bland	 deltagarna.	
Speciellt	 relevant	och	viktigt	 är	valet	 av	 informations‐	och	utbildningsform	 i	 relation	 till	den	
ökande	andel	anställda	med	olika	nationaliteter	i	lantbruket,	som	kan	ha	begränsade	skol‐	och	
språkkunskaper.		













olycksfall	 relaterat	 till	 den	 specifika	 arbetsuppgiften	 de	 skall	 utföra.	 Exempel	 på	 specifika	
arbetsuppgifter	 kan	 vara	 drivning	 av	 djur,	 mjölkning,	 arbete	 med	 utfodringsmaskiner,	
användning	av	kemikalier	och	mediciner	samt	hantering	av	utgödslingsanläggning.		
Det	 amerikanska	 utbildningsmaterialet	 kan	 laddas	 upp	 i	 användarens	 Smart	 Phone	 eller	
surfplatta	och	kräver	därför	ingen	internetuppkoppling	eller	tillgång	till	stationär	dator	och	blir	
därför	möjlig	att	använda	överallt	på	gården.	I	verktyget	finns	även	en	möjlighet	att	utvärdera	




än	 text	 (speciellt	 för	 t.ex.	 migrantarbetare),	 det	 passar	 till	 individer	 med	 olika	 lärostilar,	
materialet	 är	 lätt	 tillgängligt	 och	 kostnadseffektivt.	 Ett	 sådant	 utbildningsverktyg	 via	 Smart	












utbyte	 med	 de	 amerikanska	 forskare	 som	 utvecklat	 den	 amerikanska	 versionen	 av	
utbildningsverktyget	(1).	Inom	detta	projekt	ingick	en	resa	till	Texas,	USA,	för	erfarenhetsutbyte	
och	diskussioner	med	Associate	professor	David	I.	Douphrate,	UT	School	of	Public	Health,	San	
Antonio	 på	 Texas	 Regional	 Campus,	 samt	 med	 Dr.	 Robert	 Hagevoort,	 Topliff	 Dairy	 Chair	
Extension	Dairy	Specialist	och	Associate	Professor	vid	Ag.	Science	Center	at	Clovis,	New	Mexico.		
Resan,	 som	 genomfördes	 den	 30	 oktober	 till	 6	 november	 2016,	 gav	 värdefulla	 insikter,	
diskussioner,	 samt	 teoretiska	 såväl	 som	 och	 praktiska	 erfarenheter	 kring	 utveckling	 av	













Efter	 sondering	 av	möjliga	 alternativ,	 både	 gällande	 program	 för	 skapande	 av	 innehåll	 samt	
själva	 applikationen,	 beslöts	 att	 använda	 det	 amerikanska	 författarverktyget	 Articulate	 360,	
vilket	 även	 användes	 av	 de	 amerikanska	 kollegerna.	 Via	 dess	 svenska	 återförsäljare	 TicTac	
Interactive	AB,	 införskaffades	 en	 årslicens	 till	Articulate	360	 (2).	Articulate	360	 har	 ett	 antal	
avancerade	funktioner	och	interaktioner	för	byggande	av	e‐lärandekurser.		





få	professionell	 hjälp	med	koppling	mellan	 innehåll	 och	applikation,	 även	detta	 i	 form	av	en	
årslicens.	Denna	mindre	kostnadskrävande	 lösning	 innebär	att	applikationen	endast	 finns	att	




Inför	 filmning	 och	 fotografering	 utarbetades	 ett	 manuskript,	 med	 identifikation	 av	 kritiska	
områden	 ur	 arbetsmiljösynpunkt	 och	 det	 utmynnade	 i	 möjliga	 scener,	 riskmoment	 och	
problemställningar,	 att	 försöka	 illustrera.	 Därefter	 kontaktades	 två	 mjölkproducenter	 med	
förfrågan	 om	 de	 kunde	 tänkas	 deltaga,	 både	 som	 diskussionspartners	 samt	 för	 bild‐	 och	
filmproduktion.	De	informerades	om	mål	och	syfte	och	gav	sitt	muntliga	tillstånd.	Institutionens	
kommunikatör,	anlitades	för	hjälp	med	film	och	bild.	Även	material	sedan	tidigare	forskning,	har	













































en	 ganska	 stor	 arbetsinsats	 för	 att	 navigera	 rätt	 och	kunna	omsätta	de	 varianter	 av	 kreativt	
utbud	som	fanns	att	tillgå.	En	hel	del	tekniska	svårigheter	tillstötte	även	längs	vägen.		
Innehållet	 i	 applikationen	är	 inte	avsett	att	 vara	heltäckande	och	 till	 skillnad	 från	de	mycket	
stora	mjölkgårdar	som	finns	i	USA,	där	man	kan	fånga	de	flesta	händelser	på	kort	tid,	så	tvingades	
vi	inse	begränsningarna	i	detta	projekt.	






















































Den	 fysiska	miljön	 ska	 vara	 tillfredsställande	 gällande	 både	 luftkvalitet,	 ljud,	 ljus,	 vibrationer,	
kemikalier,	fysisk	belastning	med	mera	(figur	13).		
Fysisk	belastning	i	arbetet	kan	vara	att	bära,	lyfta,	dra	eller	skjuta	på	tunga	föremål.	Det	kan	också	
vara	 upprepade	 rörelser	 som	 du	 gör	 eller	 att	 du	 tvingas	 arbeta	 i	 obekväma	 eller	 statiska	
arbetsställningar.	Långvarigt	 stående	eller	 sittande	arbete	är	också	påfrestande	 för	din	kropp.	
Dålig	belysning	kan	också	leda	till	att	du	tvingas	till	besvärliga	arbetsställningar	och	orsaka	många	
andra	risker.	
Höga	bullernivåer	 ‐	och	det	tänker	du	kanske	 inte	på	 ‐	men	även	det	kan	 leda	till	spänningar	 i	
kroppen.	Även	maskiner,	redskap	och	tekniska	anordningar	ska	vara	anpassade	och	säkra.		
Många	olika	faktorer	påverkar	din	arbetsmiljö	och	hälsa.	Hur	arbetet	organiseras,	medinflytande,	






















maskiner	 och	 kemikalier	 (figur	 17).	 Förutom	 olyckor	 med	 djur	 tillhör	 fallolyckor	 och	
maskinolyckor	de	vanligaste	olyckorna	 inom	 lantbruket.	 I	utbildningsmaterialet	har	det	 lyfts	
fram	 en	 del	 situationer	 och	miljöer,	 för	 att	 exemplifiera	 och	 sätta	 fokus	 på	 riskmoment	 och	
















































































I	 utbildningsapplikationen	 finns	 även	 ett	 illustrerat	 avsnitt	 om	 hantering	 av	 kemikalier	 och	
personlig	skyddsutrustning	i	samband	med	hanteringen.	Kemikalierna	inom	mjölkproduktionen	
är	mycket	starka	och	kan	orsaka	svåra	skador	på	både	människor	och	djur	om	misstag	görs.	













































































I	 avsnittet	 om	 att	 arbeta	 rätt	 när	 du	 mjölkar	 är	 fokus	 den	 fysiska	 belastningen	 (figur	 42)	

































Se	 till	 att	 du	 har	 en	 bra	 arbetsställning	 när	 du	 mjölkar	 i	 t.ex.	 mjölkningsgrop	 eller	 i	

































































fysiska	 belastning.	 Det	 finns	 en	 av	 SLU	 och	 LRF	 producerad	 film	 om	 att	 mjölka	 rätt,	 som	
användaren	har	möjlighet	att	klicka	sig	fram	till	i	denna	scen:	




































































































































I gruppen eller flocken uppstår en rangordning mellan djuren och denna rangordning störs varje gång 
nya djur kommer in (figur 72). En nykalvad ko kan ha ett starkt revirbeteende och beskyddarinstinkt, 
likväl som tjuren som vill vakta sin flock. Även vid könsmognad eller brunst kan aggressiva och farliga 


















Deras synfält går 320 grader runt dem, med en blind fläck ungefär från höftbenen och bakom (figur 
74). Detta gör att de lätt kan reagera med sparkar om något händer här, eftersom det känns hotfullt. 
Nötkreatur har svårt att bedöma avstånd och har dåligt djupseende. Det innebär att en vattenpöl eller 
skugga kan uppfattas som ett stort och djupt hål. Deras syn i höjdled är också annorlunda jämfört med 





Allt detta bidrar tillsammans med flockinstinkten, till att nötkreaturen kan bli skrämda och rusa iväg, 








































































”Nötkreaturs	 dåliga	 djupseende	 och	 annorlunda	 färgseende	 gör	 att	 de	 kan	 bli	 skrämda	 av	 en	
vattenspegel”,	”I	den	så	kallade	döda	vinkeln	ser	kon	inte	alls	och	kan	reagera	med	sparkar”,	”Det	









Markerar	 användaren	 fel	 påståenden	 alternativt	 inte	 samtliga	 rätta	 påståenden,	 så	 visas	
nedanstående	 två	bilder	 (figur	86	och	87)	och	användaren	 får	 försöka	 igen.	Efter	 fem	 försök	
kommer	svar	enligt	Figur	87	fram	och	man	slussas	vidare	till	kunskapstest	9	istället:	
































finansierat	 applikationen.	 Dessutom	 riktas	 ett	 tack	 till	 deltagande	 lantbrukare	 och	 SLU	
kommunikatören	 som	 producerat	 filmmaterialet,	 hur	 användare	 kan	 komma	 i	 kontakt	 med	
ansvariga	för	applikationen	samt	information	om	en	kommande	distanskurs	i	ämnet.	
Denna	 applikation	 har	 producerats	 av	 Institutionen	 för	 Arbetsvetenskap,	 Ekonomi	 och	
Miljöpsykologi,	 vid	 Sveriges	 Lantbruksuniversitet	 Alnarp,	 år	 2018.	 Det	 är	 ett	 pilotprojekt	 för	
















Föreliggande	 utvecklingsprojekt	 har	 gett	 värdefulla	 kunskaper	 och	 insikter,	 för	 att	 kunna	
vidareutveckla	 innehållet.	 För	 att	 få	 fram	 relevanta	 filmscener,	 krävs	 mycket	 noggrann	




I	 en	 vidareutveckling	 är	 det	 troligtvis	 till	 fördel	med	mer	 likformighet	 i	 applikationens	olika	
scener,	dels	för	att	skapa	igenkänning	och	dels	för	en	mer	lättillgänglig	information,	som	även	












av	 	 Southern	 Great	 Plains	 Dairy	 Consortium	 in	 partnership	 with	 New	 Mexico	 State	
University	 Cooperative	 Extension,	 New	Mexico	 State	 University	 Dairy	 Extension,	 the	
Southwest	Center	for	Agricultural	Health,	Injury	Prevention,	and	Education	(CDC/NIOSH	
2	U54‐OH07541),	USDA	National	Institute	of	Food	and	Agriculture	(NIFA),	and	the	High	
Plains	Intermountain	Center	for	Agricultural	Health	and	Safety	(HICAHS)	(CDC/NIOSH	2	
U54‐OH008085).	
Uppdaterades	senast	25	maj	2018.	Hämtat	190318.	
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY7XQBihZRNux6fNXaUbFMEfuvE7j89Rb.		
(2) Articulate	360.	Program	för	att	skapa	digitala	utbildningar	både	för	mobil,	surfplatta	och	
dator.		Hämtat	190318.	https://tictac.se/articulate/			
(3) 	Oneapp.	Program	för	att	skapa	en	applikation	(app).	Hämtat	190318.	
	http://oneapp.se/				
